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M İ L L İ Y E T
TURİZM İLÂVELERİ
i  RENKLİ OFSET KAPAK tÇİNDE 
CİLTLİ OLARAK
SATIŞA ÇIKTI
İsteme adresi: Milliyet Gazetesi Satış Servisi 
Cağaloğlu - İstanbul
Amerika’nın ünlü Sanat ve 
Kültür Dergisi «Horizoımm 
tarihi eşya kaçakçılarının Tür­
kiye’yi soyduklarını bildiren ya­
zısını yayınlamamız ilgili çev­
relerde büyük yankı uyandır­
mıştır. Bu konuda beliren tep­
kileri gösteren haberleri aşa­
ğıda bulacaksınız.
Sofuoğlu, tarihî 
eser kaçakçılığına 
karsı teklif yapıyor
TARİHÎ EŞYA SATIŞININ 
SERBEST BIRAKILMASI İÇİN
"Türkiye'ye
baskı
yapılıyorır
Arkeoloji Doçenti, uyarmalara rağmen 
tarihî eşyaların kaçırıldığını söyledi
■  AP Milletvekili «Kaçakçılar büyük 
menfaatler karşılığında çalışmak­
tadırlar» dedi...
ANKARA, ÖZEL 
A KOCAELİ Milletvekili Süreyya Sofu- 
oğlu, Türkiye’den tarihi eserlerin 
gangsterlere taş çıkaran şebekeler ta­
rafından adam öldürmeye kadar gidilerek ka­
çırıldığını açıklamış ve «Bu kaçakçılar, büyük 
menfatler karşılığında çalışmaktadırlar» demiş­
tir. Yurt dışına kaçırılan tarihî eserler üzerinde 
uzun zamandan beri çalışmakta olduğunu da 
açıklayan Sofuoğlu, Meclis açılır açılmaz bir 
kanun teklifi vereceğini belirtmiştir.
Sofuoğlu, hazırlamakta olduğu kanun tekli­
finde, tarihî eser bulanlarla, tarihî eser bulun­
duğuna dair ihbarda bulunanlara prim veril- 
â-Devamı Sa. 7. Sii. 3. de
OSMANLI devrinden kal­ma «Asar atika nizam­namesinin değiştirilerek 
antika eşya ticaretinin ser­
best bırakılması için dış ül­
kelerden Türkiye’ye baskı ya­
pıldığı» ileri sürülmektedir. 
İstanbul Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü öğretim 
üyelerinden Doç. Ufuk Esin, 
«Bu baskıya şiddetle karşı 
koymak gerektiğini» belirt­
miş ve şunları söylemiştir:
«Antika ticareti serbest bı­
rakıldığı takdirde artık eli­
mizde hiçbir şey kalmayacak­
tır. Nizâmnâme değiştirilme­
lidir. Aıtıa bu değişiklik daha 
sert hükümler konulması, ce-
A Devamı Sa. 7. Sü. 1 de İNGİLTERE’DEN 
FRİZLERİN 
İADESİNİ İSTEDİ
j ■  British Museum ver- 
; d iği cevapta «Moze- 
leum frizlerini iade­
ye İngiltere Hükü­
metinin gücü yet­
mez» diyor...
İZMİR, ÖZEL
H ALIKARNAS Balık­çısı» Cevat Şakir, In- : giltere’ye kaçırılan
: dünyanın yedi hârikasından 
: biri olan Mouzoleum’un 17
İ frizinin iade edilmesi için 
i British Museum direktörlü- 
: ğüne başvurmuştur.
: Halikarnas Balıkçısı, çekti
■ A Devamı Sa. 7. Sü. 8 de
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| C E V A T Ş A K i R |
= A Bastarah Birincide E
İ ği telgrafta Anadolu’yu «uy- |  
E garlıklar anası» olarak tarif |  
|  etmiş ve özetle şunları söy-1 
E lemiştir: |
i «Bodrum’dan kaçırılan § 
İ Mouzoleum’un friz ve parça- § 
|  ları Londra'nın sisli havası |  
§ için değil, Bodrum ve dolay- § 
E larımn masmavi Arsipel’i ve |  
İ masmavi gökleri için yapıl- |  
İ mıştır. insanlık adına sizden = 
|  rica ediyorum. Getirin o gü- = 
İ zelim eserleri mavilikler 3 
|  içinde hep birlikte seyrede- I 
E lim.» |
ı CEVAP: MAVİYE *  I 
f BOYADIK
E Halikarnas Balıkçısının, kı- |  
|  sa bir süre sonra aldığı ce- § 
E vapta aynen şöyle denmek- 1 
E tedir: f
İ «isteğinizde haklı olduğu- i 
E nuzu kabul etmiyor değiliz. |  
|  Ancak hu isteği yerine getir- |  
E meğe bizim değil, Ingiltere Ş 
E hükümetinin bile gücü yet- E 
I mez. Dileğinizi kısmen yeri- i 
|  ne getirmiş olabilmek için : 
|  müzemizde Mouzoleum hey- |  
I kel, friz ve parçalarının bu- 5 
|  Iunduğu salonunun duvarla- |  
İ rmı Arsipel mavisine boya- |  
|  dik.» |
Taha Toros Arşivi
